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Abstract As has bem commonly rxperienced in Muslim societies, the mod-
ernist Muslim mot)ement in Indonesiz initially concentrated its ffirts on
ritual maxers. As surh a movement ofreligious reform bas generally implied,
it uas an atternpt to ,eplare traditional religious thoughts and practices with
d ne@ mode of religtous thought that tmded to regard traditional religious
practices as bqetical, deuiant and supstitious. Based on ideas of religious
puity and truth, membqs of reform moz)etnmt wqe stong/y motiaated to
ra.dicate man! common religious practices, As a consequence, the aerV idca
of newness in areligious movetnent constitutes arisk of social unrest and is
mgmdered uith po lemical tmdcncies,
A. Hassan Bandung one of Indonesia's modernist proponmts, is unll-
knozun for controaersial idcas and polunical rhetoric. His thoughts have m-
rirbed the diversiry of Indonesian kkmic prartices and tra^ditions and, to
some extent, have also contributed to the aery creation of kkmic moderuism
in this country, particukrly uithin rhe field of kkmic ku.
h is dffiuh to tra& social bachground and delineate the influences re-
sponsiblc for the shaptng of Hassan\ thougbt and religious inclination, yet
sateral rhings are known about bis life. He uas born in Singapore in 1887 of
a MalayJndian family. His father, Ahmad, who also beld the Indian nAme,
Sinna Vappu Mricar, was a Tamil ubo had d great interest in Islam and
liwature. His mothq uas of a mofust and religiorc Malay family from Sura-
baya, East Java Hassan himself nner completnd his primary e&tration , as be
fugan to work at age twehte in ord.q to belp his pmmts in earningthefami-
ly\ livelibood. Houaner, he studied religion and Arabic Wvateb Teith local
Mrclim elders. From 1910 to 1921, Hassan uorkzd in oarious plzres in Si-
ngdpore ds areligious teach*, tBxtile tradq, ice disrributor and secretarV. He
mooed to Surabaya in 1921 to ukz otsq the mdnagement of a textile shop
ubich uas ouned by his uncle, and hqe he met Fdkih Hdsyrm, an Islamk
religiorc leader of the \ydhhdbi school.
Hassan kgr navellcd to fundung West laaa, to suldy the uchnolog of
textiles in a suu textilc cmter. In this city Haswn stayed in the house of tlte
Persatuan kkm (skmic Union) lad"der, MuharnmadJunts. Ahhough Has-
san had not planned to sudy religion with Junus, be was nmual$ absarfud
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uith the religious actiaities uhidt utere condurted in his sponsor's hotse. He
nmtu^dlly decided to leave his profession ds d textile trdder and, uith the
suryort of his friends andfamily in Surabaya, he dnoted birnself to religious
activities in Persanan kkm.
Tbis eoent, houeuer, does not provide sufficimt information about the
chmarteristics of Hassan's religious tendcnq. His thoughts may be traced back
to his expiences uben he uas still in Singapore. In this country he hemd for
thefirst time of the debates betueen theKauLmTua (traditionalists) and the
Kaum Muda (nodernists) groups of Indonesian Muslims. His father uas re-
ported ro have been well-aquainted with Muslim leadqs of the Vahhabi
rchool uho uere closely associated utith the supporters o/Kaum Mudu Hou-
euer, he neuer asked Hassan to join this religious movement. Hassan\ ideas
may have bem influenced 4 modernist publications aoailable at this time
surh as al-Man Lr of Cairo, al-Imam of Sin gapore, al-Mun ir of P afun g lVest
Sumatra, and books urinm by Ahmad Soorkani, the founder of modernist
organization, al-Irsya"d. The ideas conuined in these publications are likzly to
have had a strong infbrence on the direction of Hassan's intellectual journq
in kter days.
The main line of Hasan\ religious thought clearly resembles that of the
purian-modnnistreligiouspanern of orthodoxT. He vtas of the opinion that
all religious thoughts and practices should be refmed to the main sources of
Islam, rhe Qur'in and Hadtth. In other uords, be belieued that any prartice
not bd*d on tbese tuo sources should fu eliminand For insunce, Hasvn rejeo-
ed the use of rhe uords usalli wa bi hamdihi and sayy:dina futring salih
(prayr) since rlte lqalfomdation of vch wages could not be fornd in tlre Qwkn
and Hadtth. Houeaer, almost all of bis Indonesian Muslim contemporaries
'@ere arcustomed to the usage of these words in their daily Faysrs. As a result,
Hassan\ bold and straightforwmd religious sandpoint uas sbocking and
his provocatioe axitufu gained bis a reputztion as a controaqsinl figne.
He challmged the Muslim community in Singapore with contooersizl
religious idcas. For example, be assmpd in a religious rneeting that Muslims
do not need religious schools of tbought (madhhab) for implemmting reli-
gion, He argred that every Muslim has the right to mgdge in indhtidual rea-
soning (jr.ihid) in undersanding and implemmtingreligiorc tcarbings. [Jn-
aaoidably, his idea attyacud heaud debate and emotional responses from the
Muslim community. Finally the colonial goounment uarned Hassan not to
disturb social sabiliry in Singapore. In addition to kunchingcontoaqsizl
idcas in prearhing, Hassan uas also fond of condurting direct debates on
religiow mattns against his opponmts and publishing polentical atic l.es and
books, uhich added mtrch stimuktion to religious discourse in the regon.
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Abstraksi: Gqakan modern kkm di Indonesia, sebagaimana umumnyd
di Dunia is krn, biasanya bumuk dmi masakh-masalah ubudiyah. Dakm
kon teks demikian, pnbaharuan pemikiran kcagamaan berarti usalta rneng'
ubah pandangan dan praktik-praktik kcagamaan tra.disional. Miwlnya, ber-
bagai praktik heagamaan yang seringkali digolongkan ke dakm bid'ah, ta-
khayul dan khuraf.at. Maka tidak jarang suatu gerakan pembaharuan
r n m gan dun g re siko timbulnya gonc an gan -gonc dngdn so sial bagi m asy arakzt
luas. Apakgt jikz gerakzn tersebut berbmtukpemikiran yang bersifut po-
lemik.
A. Hassan Bandung merupakan salah seorang pembaharu modernis yang
dikenal dm gan sikapnya yang kontrovrsizl dan polernis. Tulisan yangmeng-
garnbarkan biografi. intelekrual A. Hassan ini, khususnya dalant kaitan
pernikiran fikh, dimaksudkan untuk melihat kekayaan khazanah pemikir-
an modern dakm Islam Indonesia
Adzkh sangat sulit untuk melarak pngaruh d.tzupun kar hlakan gyan g
membentuk sikzp dzn pemikiran keagamaan A. Hassan. lzhir di Singapu-
ra pada 1887, Hassan bsrdsdl dari keluarga campura.n MalayuJndin^ Ayah-
nya, Ahmad, juga bernarna Sinna Vappu Mericar, ada/ah seorang Tamil
yan g mendakmi agama dan berminat besar di dunia sastra Tamil. Sedan g-
kan ibunya berasal dari keluarga sederhana di Surabaya dan sangat tazt
beragarna-
Hassan sen diri tidak pnah mmyelesaikzn sekolah dasarnya- Ia bekerja
nmcari nafkah mernbantu kedua ordngtuatTyd sernenjak usia 12 ahun, teupi
ia rnendalami pelajaran agamd secara privat dzn berusaha menguasai ba-
h asa Ar ab. D ari ah un 1 9 1 0 samp ai 1 92 1, H as san be kerj a di berbagai tempat
di Sin gapura *pti m mjadi pn gajar agama, pedagang ukstil, agm pn jualan
es, juru rulis di kanror jamaah hQi. Sarnpai akhirnya ia pindah ke Surabaya
pada 1921 dcngan rnaksud mmgambilalih pimpinan sebuah toko tekstil yang
rnenjadi milik pamannya- Di sinilah ia bertemu dengan seor4ng tokoh aga-
rna ydng rnemiliki pandangan-pandangan keagamazn \Y/ahabi, Fakih
Hasyirn.
Tidzk buapa larna, iapergi ke Bandunguntukmemphjan teknikpmeks-
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tilan di suztu lembdga tekstil punerinuh. Di Bandung ia tingal di rumah
salah seorang pendii Perwtuan kkm (Persis), Muhammad Junus. Di sinilah
anpa sengaja Hassan mmdapatkan dirinya fuada di pusat lingkaran kegat-
an keagamaan. Hassan bemudian memutuskan untuk meningalkan pro-
fainya sebagai pedagang dan, berhzt dukungan teman dan saud"ara-sau-
daranya, Hassan mengabdikan dirinyapada bidang dgdmd di lingkungan
Persis.
Dmi gambaran di atas,pubahan danpmbmtukan pemikiran keaga-
rnaan pa^da diri A. Hassan tidak bisa disimpulkan secdrd tegd.s. Seaaktu di
Singapura, Hassan merndng mendcngar pdebatin antara Kamu Tua (tra-
disionalis) dengan Kaum Muda (modnnis) Bahkan ayahnya dikenal sangat
de kat beberapa tokoh \Yahabilang knap kali diangap sebagai pndukung
Kaum Muda-asal India di kou ini. Teupi alahnla tidak pernah mengd-
jaknya memasuki lingkungan gerakan Kaum Muda, Narnun di Singapura
inilah A. Hassan mengmal bubagai pmikiran modernis Muslim melalui
bebuapa publikni yang diikutiny* al-Manar dari Kairo (meskipun isinya
tidzk bisa dipahami sepenuhnya), al-Imam dari Singapura, al-Murrrir dari
Padzng, dan beberapa buku yang ditulis o leh Ahmad Soorkatti, pmbaharu
dzn pmdii Al-Irsyad. Dengan dzmikian, berbagai informasi dnn sumber
pemikiran-pemikiran baru ini turut membmtuk pandangan-pandangan
keagarnaan A, Hassan,
Prinsip pemikiran kcagamaan A. Hassan menyerupai kzum purian-
rnodemis umumnya, yakni: mengembalikan masalah agama kepada "pokok
agarna"-al-Qur'an dan Hadits. Karena itu, bermacam-mdcdm traktik
keagamaan yangtidak terdapat dakm keduzpokok itu harus ditinggalkan.
se bagai c o n toh, A. H assan m e n o kk pemakainn ushal li keti kz * t m iki th o-
lat, bacaan wa bi hamdihi dakm tabih ruku'dan sujud, dan bacaan saw-
idina dalam penyebuun shakuat Nabi. Argumennya adatah bahwa tidak
ditem ukan dalildalil yang mensyahhan hal tersebut.
. 
Karena pandangan kcagamaan yang langsung berhadapan dengan prak-
tik urnurn masyaraknt, Hassan kemudian dikcnal sebagai tokoh pembaharu
yang kontroaersial. Bahkan uaktu memberikan ceramah di Singapwra,
rnasyarakat Muslim di k:aa itu goncang akibat pandangan A. Hassan yang
rnmyaukzn tidak diperlukannya rnazhab dakrn beragama- A. Hassan ki-
mudian mendapat pingatan dari pemerinwh kolonial untuk ridak meru-
sak h.ercnwaman maEdrdkat Singapura. Sekin itu, cdrd yang digunakan-
nya untuk rnenyebarkzn pemikirannya juga terkadang memancing sikap-
si.kap e.rnosional. sebagai contoh adalah kcbiasaan A. Hassan mmgundaig
debat keagamaan mmyan gkut fubagai masalah, dan tulisan-tulisanryoy* g
berndda oolernis.
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.:ta,*!l 6t bp-J,ttl-t-6-*, sf*.,- lj{J drJl; ca:-r.r1-r-!r
lt*Jll y t-.u t<^; 4-ilt dt .r r(;t .rt---- .r^--i 61K
'u.o-iiJl Jyis lLJlJ oTlt f,,).r r.,r!U: csJ*trl clJl .r!r. .,
3)1.*!l crl;rl +b.-ai JJJI V )-f Jt uf ,fU--..r---i 6-t6
ca;*Jly JTll 
,Jl Lr- U_r .,;t- t ,F C.r.u-l l.:! Y! +,)-t f+ )-:
puJt yUr* ! ;,, oi + .& ,F ,rV.,*l; :ta.*!$ t$ ,_&-,
)_fi V fi F of)l _r^-r ,t .- o-6 Ji..Li.J Jrq !J C-rl
d,;rrll e") ,f (l) aJlJ a\f)t J, d:i ur,. g.jrLe rta Jcrlt
-r*-i u ft-* r&Jl t"i; .:la;>)\J O$-ilI_r IrU<jt n-6r-.rJ *-rjt
t-iA,|.i:JL :lrJl1 raqrll r.-"liJl d.,,. .i$.r, ,-J, oK -;J1 .tr*-
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1- ai*JlJ 0I/1 dr,A*Lf ai-.*, af drcJl J/i u f\o[!l :n
'n.olJ]l Jtr;i 1t.;| >;e._.
;," rL.Llt ,ft U r1f ,tr:, -r,l;:lt nF C q'1 ,Ui Sy
,LLJI i'e : a."^o.J 1r'it ;Jt ,aIJl .--*.- ./t"rl r"t aJl Jti"i
)L.F-)Li lUJt gL:* ) 
"f o! l.-r"p drijlJl ,jt-e > j ->,t 1Jt,
p- o\-,->.r^--i ..ttf L+ .,tl,=-nliJl ui,y fl..l ._& -r$:lt qp
,l-JJl LLt'l  +Li :ta;2)l gLJt gLr*i Y ;.- oi ;r" +;, ;c
e! gtr-- aill -r-,J;;-r (ar*Jl1 JTrJI ;r-. oJ:)t e-*. ai bp
,r-b +tijt p o:+ ?"il"r^Jl aJf JJJi<i 4-.)> +lJl ci +L"q
r-" lJi-*i ,r-Jl ,:La-Jl ar/ JJI ,.'.i ,Jr rruJl oy'.,- t ,ga-,"i
rilA f.g-^Ji +..lijl a;i ,ti qsi ''.ar*Jlj JT/l t5..J L-6.;"
.Cr', .-"i- ;r ! ,q!!l o-r.rt-o-. Cf ;rrJl 'vi q-r:
t-,.! 
_r+ c;,Jui-!l .r-i !! +-JJ .,-G eU! ,* u)Url1
.r---i tS-es,ib:-*i dl:!g;";i :ta"*)! E$it iUt-l li! -r.ga"
tPs.c.*Jl 
.f * 6u c! 3X-!1 ri JK, -tii:l / ci .tL"-
r-+,t-r^Jt dr- "i-.aj, & l: dl*- -u.-i ,r,;c -r$:Jl j1-r* l!
StS c;r-f/ .--ar"i .-.i;Jl fSj ee JJJJ Un c;,r Je oo-r!1
-r1J Lf t,",Jly J Fl o:Jd^. Uj a.stJJt J.o fl*Jl *Ic .--*lrjt ii
.r#1,,T & :t:c'rl j-r-- )-l .-o1j-i1 aJi q]-c
JL*> -r---i e,"-poi .l-'.-; J-t-.-lt A 4t' $J! u.,!i ljlJ
;r-tit r-: cl-t-.l-ii.-^U1 Ju*,- dr,. Jl,**c,v-eiJl jl_r- lr+
JttJl 1* ,Jo U.*g\ g f S cs"i-; af sp pU! ;i-,,T J;|4
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F f-J ,J!J Jjl,ll Cf d frl-,1T OJ+lp c1,JL:J1 ,r,4."-.jt ,U;..,-
r*,i; g-.i 7\ fU) U1J :Jt-l .ti 1i cln*iy-ut G uSrW a*U,
csr- )\i Llilt *u1 .-..j;.11 Ji ule .ll^i,61 e:i aJ a1g- ! f-6-(j
Jt- a;L;.u elJT "dLj,"oL-f lj! ljl,"J ,tF cti oL*- -r^--i o*;
aS)il f+.J'lJ \-a-,al,tL*- -r^--i e 
-t 6 JUtj tip ca;a,''+;6
:-ij- dr+ ,F" Ji .J*U -,-r*," ,JuJly .pK,-!t k+ J"Li- dJl
.;i 
_:'JJJ, .,; 4J iiuJl oK 1)! e iis Ui f\ ,)\qit vs r\s
./ rL4l .'.li .:t*- -r-"--f Gal l\a---eirlrT a-. orl>1 L.j -*y
a-3 t->r4 s;Jt cirl j d:i A JiA\ lre g, g qi1. gl*ar
' ^l ' l:-a;.o u<: t'et V f: j*, CJ" J, L*l! Aa> 61el f\ €\S
.i.,Jl 6i1-r, ,--.ol-r^Jl .-x J"+ U ,* Li,"i o4;Jl U," g, l^+J .LA\
,rsA\
,-f :-fl 4j! oL*- -r.^--i or.o J:rl cS.rjt .t/1 1,l lb F_r
t--,.-r-uei Jt .S;L.iJ1 .; f|.!; ;*3 c,--,oljJl ;-c :l-al yi .-,"iJl
JIriJl J! ;r-+ C-i.t JLf t-;! ;;- ?.^r^i k* r.-- ! c.-.-
--Ie L<- oyl ,liCL4," L .*liJl a-jirlrT d r*J 1!!; ca;Jl;
ell,r_ L+ 3-a1 .a;)tJ ,lT;Jt JL ,P .,i |.6:;i rti*,- cip v t*i
uy 
,,"L.,Jly Ll->!l -,**r !-r t- i; aJl1 oT-Jt-., g-" J:-.!!
f; j! c.rl>l-,Jt-,;.il"i^jl JJ"II ./ vVJ,a=-- oJrlt j/ L|!
.J-,Ul 
-J! 
'L*li ! e-.,*1 ,Lr^U w);-tV A\ JLJ.U) ri
y f-l...i aiil/ iJ* Ji .-*i ot*- -r^--i sr-6 a.,"J1'.:.il 
_,-r,!U
6.:L;j r;.r &: qi" 4lJ1 
-J,, "Ul Jp q J-; l..J JT/JI A*;iu-V
J\
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a^Jf Yy .'r\;y..oJl 4 C"J*i" ;A12i ! J.6J,-UJ-, .J\4ii Ji
J-r.c "u-l*" a.o-lt iel; !: l,ttr;**Jly Lf )t a>,*; j "oJ--q"
.r.4;J1 eil,"lg;Jl .f d-J qlo nUt J-- C\ sle ;y"zJl
JIJit eJJ,t"ulJl o\1l-At *Vk .,;r! t^5 t'al;ujt .r,s U
4i.J^J 45 4Ji 6r-:L tuor*j 
.,; c-i!l &s tt"|JC' L-,b
L-€r I* ! i:l ... ;* .Cr*-)Ul 1l.lrt J" t j! ,1lt A d6i
.,.1,; o-L-ei,JJ,"{tJl
e €-pJJ 4i3)" ,-: ,|2*i 0t-*- -r-"-'i .,ti e,b:r.lr+.J
)lraL,_tS\S-t .di e-f y.rai -r)Ll,^lti .i1,4 tj t ! (e-?
ar^-* 
,rr et-:-c!t -Ju^Jl jr* ,,Ic - sLJt a;i-r ,{i 6}:;Jt
.'nJ),t-- i#t rit' Ji+ e p ;,*i -r-ii ccL.LJt qJ i.r^*-Jl
.* JI ''6t-+ u+Jt_r "go- JJi#t &p f aKJr -r;cy
Jni 4f JLaiL,bYr+ rt>!y r.:)\-tJl Jt*,. i_p cs;uiJt dr 9U,
4*,! $.e J"*i <,;;:.u^Jl lj3 J.& Ut" Oi tai 
"a-:*,".!/l
.t'" 4.ra;J1 S 4y,\t
"-.SiJ' dt-.r J.-2i JuT
!-**y.;l $} LiU., t'f) e\t*> .r--,i ,Ki ,K; d
u-!u-r oljptj,;r- J.j" ;JJt-F-"Jl JJIJI ,_Jt t-o,-i dJ_r.r 
"h 
bo_r
-.rC.Jt Ji !t* yu _tAs rJ4Jt ;,-. L|l L-J Lfy,J;r;)A*_:
OL.- -r*-i'Lo.-; p VW talc t4y ,t-xis q,1y[+Jl
-:)'[*)l ;A\ *b ,r.!Ul c.r"]*!l JtJt ,& ,-iiv: o.,K;i;
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-r-:-.!1 4* ;L 
-;iJ\,P;: c!-sy.rJty r,-!u_:,-r:,rhr ef
:e;l1
l, ILrlt <il .r- t+l;i e,>L Jr -r:*-.t"-rJt Cy.r)l l;{r" di .\
-,1-":-2!1y lJ-i:Jl (e) tfi*)! ;l-?.jt (.r; ra:*Jt; oTll ;l
'lY-)t"l
.J*+r!t up 4JdJl rjlr Jl*--- -r---i oJ ry;Jl ,ti .r
.ill1 JT;J| un r;"!r *_sJ*,,
t*s,) 
_* louJ?SoL-- -r^-f Jt"ria"* &t.t-f"l-Jt g}l
..rl-Jl.' 
,.r1" C-ir=Jl L{.:" Jrd*j ,f 6-FS k } d o-r+$-:
o-,-lLJt, t**:-r,)t aiUt _r.otl et k+trLs6t- C eJi
.ar,i.jl 4:lJ-.jl
J,LJitJilo:JLi+- 
,r--l;:;-*ll a-J-J^-.-Jl i+€ Lrp ,tt ."
tsl-r qru., ef^l' ,r; & aiuJl .s;!t +y-!t .r[,-_alt
.qG ,*Jf d*: 
,.* 
l;! a-tfy ,tU."-- -r^-,f 1t5;i .:jb
--J)15 k^*it +)*)l dl_-"J * (,* 1,,,- ,ts_cLZtS-e ..
u-t a-cv1(ar-^JlJ OT;.]J dl,-4tl rL<iiJ*-.J ,r:Jl +>\*!t
".u-Ju-, ot1,\4
Ji-ri ) J or)a>- e;jjl c'iiJl teJ! J-r-r .rJl ,.r11lll ojny
e 
--': ,V'I o-a +-* Jyr .,iJ:^,. w !-e a:L-,1{i ;r
-r-.--i tV'.,; !J .f€.Ir.tKtq ,:t*- .r^-i ift eu uJl a;i,.Jl
Ji-j; Y c-*- r,rrJJl CIJI| G i.s\f ,y \ e. t +t=q dL-_-
.,Jl .ry*Yl 5J1 a,u! t ,jJ,.ii 'rL- -r-*-irK;irf,* ,rr.* .r
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,*.-"bt JIJJT J+ ; i-LJl o)t-".-Jl .,i!r., ,J Uf W Op xdy
YYo 
r-
,J\+ Jlill ,y &. )\r.J-St W) q;\.*!l a:sV j,:,-t*aj
;'- ,|oi;^* Lj-r Ut- ;l'.'Jt o- k*t*" ,tl ;qa L JJ"ll t ,Klt lt,.
e-p 5. LUrlt q:2)):L*.*!l ()l ,t'.r5; Ot-f rA .)JeSl
li--o J,-.Jri Jp 4J-dJ ,a;*Jl: Jill & L-,lJ .:u1rJ1; 1!1y.r$:Jt
.r-; ,oL(, _t auj ,F ,-* n"f,Utt g-:.r-*-Jl * p-" ,Jlel
aj*Jl9 JT-ll Jl Lrlt:.q.u.:Jt ;fi .it-f JuJl J.* ,,Il q.*o/;t
.U e.Uri -burlt ,y -rS aJ+ c;.rJt qfi.\)t r+Jl F
aJ:H ,JLsLVl o)t+!l Jr-.ai L.^ aj*Jl, JIfI or+ .rt;1 ,:1
.ur rf-:, d .r-*y oi -r:t-,Jt g,- cL^4;y: ,,"FJl; 11"*!1 olt -a*o;Jt
d-Ui JL +:t1 tl o;++ i! (Ut-- gt+i;it & e )i ^J Ut't')l rt&;;ll
4-=-U d,r- J;*!t *r*.a "J:!l & At'-*. (-1-;," Olt JjJ .oi:i +Lf
.' 
.cil .t3> :L-g.*!! ;t-+it OI i .e ;i i-U i,J di)kalt il:ltg
C;-! e-*., .j!i - k,, l-L.; -,yr:..r- d ol-, - :re iijl i--oliJl i.,. .-.-o4
4{ J! c:.j:r--- + q*y 6+- lj-n: iolgki g^> .,i OL-- -r..-.i o,
!r-^r..t +frJl ,,Ic t\-e\ls.tiL.a;Jl ,i .rt.u!t &". Ji /*".ttC'h:-_
J* rk; .i3_r,jl ,i ttt.a;tt U 
-:S Jot Jt qk Jt 
"f d)3p 
L.;l ()J,t-.
,-F --r-s (tei dJ4i Jl i-:-$X )\.rl et r ! lt(-f ,S )t s>X
:L+:-il" 
,i rt;U:;)l :L+.,,,!l p*! cLgi;Jl C)Ur.rl A.J 64-.lf f.ra
L".tr Ol5 ol9ui joL,- 
-r,".-i JI 
,rfr i,)\-c .".-oljJl .:;-r--;,t-:Jt
ua:Jl o:-r; Li c..r),!.Jl 1i .rl.:tJl Jt*, ,_l rl;r- gJ-!l Jl;;V
"l Ui: rllr=.r eJall o)J-*i.J L .-rl>tJ\ uij coJ* JpJf *
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q )fr LAI ^s 6* u JKi cgU:;.. rS;t .rLj.:1,t*Jl
,tl-.f.:l.rJt- .r)\rt Jl Jt*, 
"f: lt->,:.-t u<- ; .rt(e)t; Ll+Vt
^ ,V J)bl L. 4-It .l-bt c'-..- ccjrt-*Jl ortu,,Jl*- -u"--i g;gt :;j
r";t-:;!t )l-$*!1 f\ 6)W/l
igtp.Jt
U, )\;,rJa; 
'lel-:+ dL-*., r^-.i t*Jl ky ,-lt guJl c-;tf
4it 
-J c't-.:; c,.;tj FS t!S$l.r (5--rj^:Jl s,y-!l ,!:tJ ta-r*
ep ,e ,2"y .Jl;r!l uz't up i:3itiI ,jW ,Sl, oj Ot^f ,t!1 cg.il-
.-iil Lt tll .-iiJl i.,, L|^; ,r*z- oi,rL-- .r^'-i &. ! J+:*J
c,-j'ri.z.:Jl i.r. + !.Jtt l)!i tj(o, c;U:;!le./l V,# g. ,fC-
*-61 ,F c;J,L;Jl r{;*Jl "a-313 J.} al*-u Ol Jr+ Lj Cbr*, ) Uli
A) a-eV ,.>111.;sl, 0191,:i g.:; C;"rJt J.$aJlJ^ qJ! ,F- Ol O5^, t-
,)i 4*i:J gspJ- J\-",> -r."-f .ttf yn\t,,raa 
"/.jl .f, c..i)\!!l ai., l-C
,1.*rJl r+:a-il Af F"
Ot 
--- 
-r^-i 6SV ,l l*y g.-r3J!1 L,r)\-il g"r*^U ..*ilr:
lrr.*j ! lJ.;li.+-{i,ijl erlJril A.Wl Lii:1:l 4I no r}*i i+.1* u,o t-
l.r-.e r# O|5 L-ra 6-.2 ei>y,,!l 're i.ijl r--olill 6J-le k;,0)-
dt- r+ .:IJJ: c;'1*. rr-rJ-r .r=i:Jl 1.u Ot-.-- .r^--i .r:-e .*oi;Jt
,i 4r-.it Ji ;"-J.:,.JI ,i ;r(JUt ,i aoiuJtg. .dt J-,(1 $ il c#:*.
.rlel dLJl3 .e-rot};il ;:'
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+)\--)l rL--lrJl ;S yv.:;1:. ..ll ;iul ,JJJ ..,u-<lt aE;; c--3) | o-Y
\ 1t 1 c@usat Pengkafian Islam dan Masyarakat @PIN!) 4pLj')lJ
Ijtihad (2\lL'd-er,.z) :La+)l )o rtt;i iAhmad Azhar Basyir v+ 7ti -r-*i . t
l Yrr c \ 11 t cMizan :i.;-u! cDalam Somtan (I{umpulan Karangan)
Soal Jawab L*Jl Jt-Jl J)b-- J t- +yi I eL-i cAhmas Hassan o[* 'Lei . r
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\ 11 . cDiponegoro
Ft re.;+Jt 
"pt 
-ue cj!;" y- tci)a LiJt) .Tim Peneliti aEi-\:Jl a;*J . t
.:ruK-t (Ali Khudari, \usriati, Moh. Amaluddin dan l{uh. Nahar Nahrawi cs;ir4,
.:L-i))ly 6)t-)l >[*il (r-i.J) L-.:LJI il-IJl se-lJl e-eLi"rYl .:t--'Jl
.o-!Jl o_+:Jl ij11 r,Potensi l-znbaga Sosial IQaganaan SerilnPersis danAl-Irslad
\ .eip c\ {,A,o .(Semarand EtrU-
g\ 1tY-\1. . L--*1.l,1 
.,j;r.rlJl 4i.)\--ll .:L.frJt c(DeliarNoor) 
'y;!J> 
.o
!r, .\ 1 1 t TLP3ES :UrfL.,V I b,lGerakan Mofum Islan di Indoxesia / 900 - 1 944
qV
-Ahnad Hassan antl Islamic l-.ega/ Reforn in Indonesia (/ SS7 ,(Athlvlinhali) cfk-, ii .'r
N{cGill J!;"r. ,JF* JlU i&\-  i..)L-Yl o[-lrJl -ua* r6ly;5: ilW., tI958)
A't' ,= . \ 11V :University, I{ontreal
l'*i .6\-- ;i :$:\1i11 sr r,lL g*7 ,..ir-."!.Jl 4r.)L-)l .:rt-flt .-r,. lU: .V
AAr': cri.ll- 3>7 r,.JL,'e
Altntad Hnsan |yt\l ;jJ1 r6,;u!..rL* -u*f .Syafiq Mughni .,-*,*i-i .A
A-V 
-,e c\ lVl .PT. Bina Ilmu :U.11.,* cBan&ngPenikirRndikal
:i-:' : ):l 1 I \ . . -l 1e: c,lL- r- r",..3r-"1')l a-)\-Yl .:rt--llt,;y,,U: .1
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:tjf\e (WaaJdt Hidap A. Hassan oJe t,ei lr-- ,(Iamar Dlaja) !\> ,.Li.\ .
\ 1A . cMutiara
A. o\-;11."1j-c :ta:z*Jl dlrjl OL* .r.ei c(Endang Saefuddin) ilJl .j"- ejl+J. \ \
\ 1A i, cFima Al-Muslimun:i 2*\ cHassan Vajah dan lW/hah SuraxgMulahid
cA. Hassan dan Persis p)i-Yl :l-il,; rl[* -r-*i c(Abu Bakar Aceh) +l'i F ]1. \ y
\ 1V. cPermata :Ufb
eV ey ci;atrJl 4+)t-)l .>K,Jl cri rU>. \ f
.,tw el,!yr!t p.Jt ryy:c! ,)L* J€i (c5* &f-i. \ t
Persatzan Islan Isknic Reforl it Twentieth Centuty tHowatd M Federspiel -d;i-;-rj. t o
t7 sc c\ 1V . cComel University, New York Jnfunuia
-AI :iy-uL+ ckingkasax Tentang Islan l)--)l i*"b cA. Hassan,-rL* -u*i. 11
rA.f ,\1A. 
"Muslimun
t l e.e cg;L ( t Islanic ReJorn.. c-t)riu rt ir.l Y
Y\ ue c4V C>r, cly-Yl i.p\> cqtL* -tei. \A
tf*f V e qr\ f_,, curL* -tei c.,i- ,t_.i,i. \ 1
Y V ,," c;LJl 6> _,"Jt. r .
til'Yr.a cY/6.;L-6*r, ci-;.r.Jl 
.J,' ,"".1f .-ib..Jy- ,,.fi)zL-i rdL* rsi.y\
Y \ f-Y . e ua c4V fr, cOL* .i*i ,,,*tC- Ci , g1l,
\ Y 1 ,r c \ /6 r.ltJr 6*/l cOU- -,.*i.l V
\ tY ue c \ /6 c4LJl C-/1. Y r
\ lV ,r c \ /6 c.;rLJl C*11. Y t
\Al sr c\/6 c4LJl g-,'"Jr.vo
Y Y 1 ra c,7V g" f r..dL+ l"*i,.r-ta- 6i.f 'f
Y i, Y - Yr t ,,2 c;tJl C*11. y V
\ \1\ 
.,a ctlV{eV e/ r..\fi)il:*i cot* -r-ei.yA
\ \ . t ,e cl/6 c"lLJl C-/l.Yl
\ \AV 
'a 
,f/6 ,;tJr 6*lr.f .
JJ-J.rJ; .01-f ur ctJ-:il tf 
"Wi 
rlL- -r.*i p: a)iv:-t qJ*Jl e.g cjLt.f \
Jt:l JJYI ./eJ ..rL- -r*! .ruJlr,.,jil rr("' ,ti krt2eie* Jte *j
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(KH. Ahmad ,-r)\-: -r*i 6Jl 1;, dp J^las lf.GJl o-r^ Oifj corJ*lt, aL-!,
ufV:*;/sJr i+Jt 
"i+ L-gi re 6 ,_:ri y Jq +;J .pF Dablan)
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